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мустақил тадқиқотчи 
 
БАНК ИЧКИ ОПЕРАЦИЯЛАРИ МОҲИЯТИ ВА УЛАРНИНГ 
ТУРКУМЛАНИШИ 
 
Мақолада тижорат банкларида банк ички операциялари, уларнинг 
иқтисодий мазмуни ва моҳияти ҳамда туркумланиши ўрганилган.  
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В статьеизучено внутрибанковские операции, понятия,сущность и  их 
классификации в коммерческих банках. 
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In this article studied meaning of internal bank operations in commercial banks, 
their economic meanings and classifications 
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Республикамиз банк тизимида олиб борилаѐтган ислоҳотлар натижасида, 
молиявий барқарорликка эришилди. Бу борада статистик маълумотлар шуни 
кўрсатадики, республикамиз банкларининг юқори ликвидли активлари 2017 
йил бошида  18 606,3 млрд. сўмни ташкил қилган бўлса, бу кўрсаткич 2018 йил 
бошига келиб 37 775,5 млрд. сўмни ташкил қилган, яъни 2 баробардан зиѐд 
ўсишга эришилган. Бундан ташқари банкларнинг жами капитали таҳлили шуни 
кўрсатдики, жами капитал 2017 йил бошида 8 981 млрд.сўм бўлган бўлса, 2018 
йил бошига келиб ушбу кўрсаткич 20 676 млрд. сўмни ташкил қилган, номинал 
ўсиш 130,2 фоизни ташкил қилди[1]. 
2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш 
бўйича Ҳаракатлар стратегияси доирасида мамлакатимиз тижорат банкларида 
бухгалтерия ҳисобини халқаро молиявий ҳисобот стандартларга ўтказиш 
бўйича анчагина ижобий ишлар амалга оширилди. Шунга қарамасдан, бугунги 
кунда республикамизда фаолият юритиб келаѐтган тижорат банклари банк ички 
операциялари ҳисобини тўғри юритиш ва самарали ташкил этиш борасида ўз 
ечимини топмаган айрим масалалар сақланиб қолмоқда. Бу эса тижорат 
банкларида банк ички операциялари ҳисобини ташкил этиш, такомиллаштириш 
зарурияти, банк ички операцияларининг хусусиятлари ҳамда уларнинг ўзига хос 
жиҳатларини илмий тадқиқ этиш, уларни амалиѐтга жорий қилиш лозимлигини 
келтириб чиқаради. Бу эса, тижорат банкларида банк ички операциялари 
ҳисобини тадқиқ қилиш долзарблигини очиб беради. 
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Мавзуга оид адабиѐтлар таҳлили  
Барчамизга маълумки, тижорат банки банк хизматларини кўрсатиш билан 
ўз фаолияти олиб боради, яъни банклар фаолиятининг пировард натижаси банк 
хизмати ҳисобланади. Шундай экан, улар томонидан банк хизматларини 
кўрсатиш учун маълум операциялар амалга оширилада. Шу ўринда “банк 
хизмати” ва “банк операцияси”  каби тушунчаларига ойдинлик киритиш лозим 
деб ҳисоблаймиз.  
Фикримизча, бу икки атама ўртасида узвий боғлиқлик мавжуд. Банк 
операцияси ѐки операциялар йиғиндиси натижасида банк хизмати ҳосил 
бўлади. Демак, банк операцияларини амалга оширишнингпировард мақсади 
мижозларга банк хизматини кўрсатиш натижасида даромад олиш ҳисобланади. 
Шу боисдан ҳам, банк хизматлари банкларнинг молиявий ҳолатига тўғридан-
тўғри таъсир қилади.  Бундай фикрни хорижлик олим Bobby B.Ch. ҳам  
таъкидлаган. Унинг фикрича, “Банк хизматларининг банк кўрсаткичлари билан  
узвий алоқаси мавжуд[2]”. 
Мамлакатимиз мавжуд меъѐрий ҳужжатларда банк операциялари тўғрисида 
алоҳида тўхталиб ўтилган. Хусусан, Ўзбекистон республикасининг “Банк ва 
банклар фаолияти тўғрисида”ги қонуннинг 4-моддасида[3] банк операциялари 
келтириб ўтилган. Ушбу келтириб ўтилган операцияларни таҳлил қилиб 
кўрадиган бўлсак, улар банк операциялари сифатида эмас, балки, мижозларга 
кўрсатиладиган банк хизмати сифатида санаб ўтилган. 
 Тижорат банклари томонидан мижозларга кўрсатиладиган банк 
хизматлари сони йилдан-йилга ошиб бормоқда. Айниқса, тижорат банклари 
ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланиши натижасида янги 
банк хизматларини жорий этиш имкониятлари яратилмоқда. Бунинг 
натижасида, банклар томонидан мижозларга 50 дан ортиқ турдаги банк 
хизматлари кўрсатилмоқда. Шу билан бирга, банклар томонидан ривожланган 
давлатларнинг 70дан ортиқ етакчи хорижий банклари билан вакиллик 
муносабатлари ўрнатилган бўлиб, мамлакатимиз аҳолиси, шунингдек, кичик 
бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига ҳохлаган хорижий давлатдаги 
шериклари билан молиявий муносабатлар ўрнатиш имкониятлар яратилган.  
 Юқорида қайд этилган банк операциялари ичида банк ички 
операциялари тўғрисида фикр қайд этилмаган. Шу боисдан иқтисодий 
адабиѐтларни ўрганиш натижасида банк операциялари тўғрисида турлича 
фикрлар мавжудлиги маълум бўлди. 
Жумладан, Россия иқтисодчи олими Жуков Е.Ф. томонидан банк 
операциялари тўғрисида шундай фикр билдирилан: “Банклар ўз вазифаларини 
ўзлари томонидан амалга ошириладиган операциялар билан бажаради[4]”. 
Бундан ташқари, тижорат банкларининг операцияларини гуруҳлаш тўғрисида 
эса, “тижорат банкларда банк операцияларини уч гуруҳга: пассив, актив ва 
комиссион (ҳисоб-китоб, факторинг ва траст операциялари)ажратиш 
мумкин[5]”деган фикр берилган. 
Шу фикрга яқин бўлган фикрни Лаврушин И.О. таҳрири остида чоп 
этилган “Банковские операции” номли асарда банк хусусиятига 
(спецификасига) мос хизматлари таркибига қуйидаги операцияларини киритиш 
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мумкинлигини,  яъни: 
 1. Депозит операциялари; 
 2. Кредит операциялари; 
 3.Ҳисоб-китоб операциялар[6]. 
Шунингдек, Пещанская И.В. томонидан тижорат банки фаолиятини пул 
маблағлари ҳаракати нуқтаи назаридан келиб чиққан ҳолда икки қисмга:  
- “Пассив операциялар – маблағларни жалб қилиш билан боғлиқ 
операциялар; 
- Актив операциялар –  маблағларни жойлаштириш билан боғлиқ 
операциялар”ажратишни илгари сурган [7]. 
Бу борада Коробова Ю.И. таҳрири остида чоп этилган “Банковские 
операции” номли асарида: “Банк хизмати – бу мижоз топшириғи бўйича маълум 
бир ҳақ тўлаш ҳисобига амалга ошириладиган банк операцияларидир”[8] деб 
таъриф берилган. 
Фикримизча, юқоридаги иқтисодчи олимлар томонидан келтирилган банк 
хизматига берилган таъриф банк хизматининг моҳиятини тўлиқ қамраб 
олмаган. Чунки, барча банк операциялари ҳам мижознинг топшириғи билан 
амалга ошавермайди ва барча банк хизматлари пуллик бўлмайди. Шундай 
қилиб, тадқиқот натижаларига асосланиб, банк хизмати тушунчасига 
қуйидагича таъриф беришни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. 
“Банк хизмати деб банклар томонидан қонунчилик доирасида ва халқаро 
банк амалиѐтидан келиб чиққан ҳолда, мижозлар талабини қондириш учун 
амалга оширадиган банк операцияларни амалга ошириш тартибига айтилади. 
Ушбу таърифдан келиб чиққиб, тижорат банклари турли хизматларни амалга 
оширади ва улар бир ѐки бир қанча операциялар натижасида амалга 
оширилиши мумкин. 
Россия иқтисодчи олими Лаврушин И.О. банк операцияси тўғрисида: 
“Операция – банк маҳсулини яратиш учун амалга оширилган муайян ҳаракат 
кўринишидир [9]”деган фикрни илгари сурган. 
Фикримизча, бундан ташқари шундай туркум операциялар мавжудки, улар 
банк хизматини яратишда бевосита иштирок этмайди. Бундай туркум 
операциялар қуйидаги гуруҳларга ажратиш ўринли бўлар эди. Улар: 
- банк даромадлари билан бевосита боғлиқ операциялар; 
- банк харажатлари билан бевосита боғлиқ операциялар; 
- банк соф фойдаси билан бевосита боғлиқ операциялар. 
Ушбу туркум операцияларни ички банк операциялари сифатида таснифлаш 
мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз. Ички банк операциялар таркибига кирувчи 
операцияларни бирма – бир назарий таҳлил қилиб чиқсак. 
Банк даромадлари билан боғлиқ операцияларга тўхталадиган бўлсак, 
тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатадики, банк даромадлари иқтисодий 
адабиѐтларда турлича талқин қилинган. Масалан, Короборва Ю.И. 
бошчилигидаги муаллифлар гуруҳи томонидан банк даромадлари тушунчасига 
қуйидагича таъриф берилган: “Тижорат банкларининг даромадлари – бу банк 
фойдасини шакллантиришдаги асосий фактор ҳисобланади. Банкнинг асосий ва 
асосий фаолиятидан ташқари фаолиятлари натижасида ҳосил бўлган пул 
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маблағларининг оқими сифатида аниқланади. Банк даромадларини операцион 
даромадлар, ѐрдамчи фаолият даромадлари ва бошқа даромадларга ажратилади. 
Банк  операцион даромадлари фоизли даромадлар, комиссион даромадлар ва 
бошқа операцион даромадларга ажратилади” [10]. Бу билан банк даромади 
тушунчасини янада аниқлаштиришга ҳаракат қилинган ва шу боисдан, 
даромадлар тушунчаси нисбатан мураккаблашишига олиб келинган. 
Бизнинг фикримизча, ҳозирда амалда қўлланилаѐтган банк даромадларини 
фоизли даромадлар, фоизсиз даромадлар ва бошқа даромадлар каби гуруҳларга 
ажратиш энг содда ва оптимал гуруҳлаш ҳисобланади. Бу эса ички банк 
операцияларининг даромадлар билан боғлиқ томонини янада аниқроқ 
ифодалашга замин яратади деб ҳисоблаймиз. 
Банк операцияларини даромадлар манбаига боғлиқ равишда қуйидаги банк 
операциялар туркумига ажратиш мумкин: 
 фоизли даромадлар билан боғлиқ операциялар; 
 фоизсиз даромадлар билан боғлиқ операциялар; 
 бошқа даромадлар билан боғлиқ операциялар.  
Бу борада, республикамиз иқтисодчи олимларидан З.А.Умаров банк 
даромадлари таркибида фоизли даромадларнинг улуши тўғрисида 
“Банкларнинг асосий операциялари фоиз даромади билан боғлиқ бўлганлиги 
сабабли, ушбу операцияларни амалга оширишни кўпайтириб ва унинг даромад 
таркибидаги улушини 65 -70 фоизга етказса мақсадга мувофиқ бўлади [11]” 
деган фикрни таъкидлаб ўтган. Тижорат банкларининг молиявий 
барқарорлигини таъминлашда нафақат, фоизли даромадлар балки, фоизсиз 
даромадлар ҳам муҳим аҳамият касб этади.  
Хорижлик олим М.М.Ахамеднинг фикричаэса, “Банкларнинг фоизсиз 
даромадлари қанчалик кўп бўлса, банк фойдаси рисклардан шунча ҳоли 
бўлади[12]”. Бу билан молиявий барқарорликни таъминлашда рисклардан 
ҳимояланиш фикрини илгари сурган. 
Бугунги кунда тижорат банклари банк ички операцияларининг даромадлар 
қисмини олиб қарайдиган бўлсак, банклар фаолиятида фоизли даромадлар 
фоизсиз даромадларга нисбатан салмоқли улушни ташкил қилади. 
Таҳлил ва натижалар  
Мамлакатимизда узоқ йиллардан бери фаолият кўрсатиб келаѐтган Ташқи 
иқтисодий фаолият миллий банки молиявий натижалари динамикасини кўриб 
чиқамиз. (1-жадвалга қаранг).  
1-жадвал 
Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки молиявий натижалар 
динамикаси(млн. сўм)[13] 
    
Кўрсаткичлар 2013 2014 2015 2016 2017 




Фоизли харажатларлар 226 476 263 638 116.4% 318 779 140.7% 406 859 179.6% 712 702 314.7% 
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Таҳлил қилинаѐтган даврда ТИФ Миллий банки фоизли даромадлари 2013 
йили 383 688 млн. сўмни ташкил қилган бўлса, 2017 йилга келиб бу кўрсаткич 1 
389 969 млн сўмни ташкил қилган, яъни 2013 йилга нисбатан 2017 йили 362 
фоизга ошиб, кескин ўсиш тенденциясини намоѐн қилган. Буни банк томонидан 
берилган кредитлар портифелининг ошиши билан боғлиқ бўлган кредитлар 
бўйича эҳтимолий зарарлар заҳирасининг ўсиши тасдиқлаб турибди.  
Бундан ташқари, банк соф фойдасини олиб қарайдиган бўлсак, таҳлил 
қилинаѐтган даврда соф фойда 2017 йилга келиб  2013йилга нисбатан 21 
мартага ошганлигини кўриш мумкин. Бундай ўзгаришнинг асосий сабаби 
сифатида банк активларининг валюта курси ўзгариши туфайли олинган 
даромадлар билан изоҳлаш мумкин. Юқоридаги жадвал маълумотларидан шуни 
таъкидлаш мумкинки, фоизли даромадлари билан боғлиқ операциялар банк соф 
фойдасига тўғридан – тўғри ўз таъсирини кўрсатади, яъни ички банк 
операциялари ўзаро ҳам бир-бири билан ўзвий боғлиқ.Ташқи Иқтисодий 
фаолият Миллий банки даромадларини динамикаси акс эттирилган2-жадвални 
таҳлил қилиб чикадиган бўлсак.(2-жадвалга қаранг). 
2-жадвал 
Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки даромадлари динамикаси 
ўзгариши таҳлили[13] 
Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки даромадларини динамикаси акс 
эттирилган 2-жадвални таҳлил қилиб чикадиган бўлсак, ушбу жадвал 
маълумотларидан кўриниб турибдики, фоизли даромадларнинг жами 
даромадлардаги улуши ўртача 55 фоизни ташкил қилади. Фақатгина, 2017 йилга 
келиб жами даромадларда фоизсиз даромадларнинг улуши кескин ошганлиги 
сабабли фоизли даромадларнинг улуши 29.5 фоизни ташкил қилган. Бу эса 
юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, ички банк операцияларининг ўзаро узвий 
боғлиқлигидан долалатдир. 
Фоизсиз даромадларга тўхталадиган бўлсак, таҳлил қилинаѐтган даврда 
уларнинг жами даромадлар таркибида ўртача 45 фоизни ташкил қилган, 
Захирани баҳолаш 
чегириб ташланганидан 





























Фоизсиз даромад 312 283 312 937 100.2% 400 411 128.2% 395 262 126.6% 3 315 510 1 061.7% 
Операцион харажатлар 254 910 283 322 111.1% 316 349 124.1% 379 608 148.9% 562 697 220.7% 
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Даврдаги соф фойда 102 181 114 363 111.9% 140 085 137% 172 810 169.1% 2 150 607 2 104.7% 
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фақатгина 2017 йил якунлари бўйича уларнинг жами даромадлардаги улуши 70 
фоизни ташкил қилган. 
Банк соф фойдаси билан боғлиқ операцияларга соф фойда ҳисобидан 
ҳисобланган солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар билан боғлиқ операцияларни 
киритиш мумкин. Бундан ташқари, даромадлар ва харажатлар билан боғлиқ 
операциялар ҳам билвосита соф фойда билан боғлиқ операциялар туркумига 
киради. Бунда даромадларнинг соф фойда билан тўғри чизиқли боғлиқилини, 
қуйидаги жадвал маълумотлари тасдиқлаб турибди.(3-жадвалга қаранг)  
3-жадвал 
Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки даромадлари ва соф 
фойдаси динамик ўзгариши таҳлили 
 




Фоизсиз даромадлар(X2) Жами даромадлар 
(X3) 
2013 102 181,00 383 688,00 312 283,00 695 971,00 
2014 114 363,00 451 205,00 312 937,00 764 142,00 
2015 140 085,00 590 296,00 400 411,00 990 707,00 
2016 172 810,00 763 467,00 395 262,00 1 158 729,00 
2017 2 150 607,00 1 389 969,00 3 315 510,00 4 705 479,00 
 
Ушбу юқорида келтирилган жадвал маълумотларидан фойдаланган ҳолда 
соф фойда ва даромадларнинг ўзаро боғлиқлигини корреляция коэффициенти 
(r) орқали таҳлил қилиб кўрилганда қуйидаги жадвалда кўрсатилган натижа 
қайд этилди (4-жадвалга қаранг) 
4-жадвал 
Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки соф фойдава 
даромадларининг корреляция коэффициентлари 
  у х1 х2 х3 
у   0,943345 0,999874 0,99696 
х1     0,942623 0,966011 
х2       0,996887 
Бунда фоизли даромадлар билан соф фойда кўрсаткичларининг ўзаро 
боғлиқлиги 0,94 (94%)ни ташкил қилган бўлса, фоизсиз даромадлар билан соф 
фойда эса 0,99 (99%)ни ташқил қилди. Бундан ташқари, фоизли ва фоизсиз 
даромадларнинг ўзаро боғлиқлигининг корреляция коэффициенти 0,94(94%)ни 
кўрсатди. 
Юқоридаги жадвал маълумотлари даромадлар соф фойда билан ўзаро 
тўғридан-тўғри боғлиқ эканлигини исботлади. 
Банк харажатлари билан боғлиқ операцияларга тўхталадиган бўлсак, ички 
банк операцияларининг муҳим қисми банк харажатларига ҳисобланади. Чунки 
тижорат банклари ўзининг фаолиятини ташкил этиш бўйича ва мижозларга 
хизмат кўрсатиш натижасида тегишли харажатларни амалга оширади. Банк 
харажатлари тушунчасининг иқтисодий мазмунини ўрганишда ҳам турлича 
фикрлар мавжудлигини кўриш мумкин. 
 Бу борада Россия иқтисодчи олимларидан Короборва Ю.И ва бир гуруҳ 
олимларнинг фикрича, “Банк харажатлари деб, банкнинг фаолият юритишини 
ва турли банк хизматларини кўрсатиш учун сарфланган пул маблағларига 
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айтилади” деб таъриф берилган. Бундан ташқари, банк харажатларини банк 
фаолиятига боғлиқлиги жиҳатида уларни қуйидаги гурухларга ажратишни 
таклиф қилган: 
1. Операцион харажатлар; 
2. Банк фаолиятини таъминловчи харажатлар; 
3. Бошқа банк харажатлари [14]. 
Фикримизча, ушбу иқтисодчи олим томонидан таклиф этилган гурухлашда 
банк фаолияти хусусиятларини инобатдан четда қолган деб ҳисоблаймиз.Чунки, 
операцион харажат ва банк фаолиятини таъминловчи харажатлар мантиқан бир-
бирини тўлдиради. 
  Хулоса ва таклифлар 
Хулоса қилиб айтганда,тижорат банклари томонидан амалга 
ошириладиган банк операцияларни банк хизмати яратилишига таъсири 
жиҳатидан уларни икки гуруҳга ажратиш мумкин.  
Бизнингча булар:  
- банк хизматининг яратилишига бевосита таъсир қилувчи банк 
операциялари; 
 - банк хизматининг яратилишига билвосита таъсир қилувчи банк 
операцияларидир. 
Банк ички операциялари банк фаолиятига баҳо бериш, таҳлил қилиш ва 
тўғри бошқарув қарорларини қабул қилишда зарур бўладиган маълумотлар 
базасини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. 
Юқоридаги иқтисодчи олимларнинг фикрлари ва илмий тадқиқотлари 
натижаларини ҳисобга олган ҳолда, банк ички операциялари ҳисоби туркумига 
қуйидаги операцияларни киритишни таклиф қиламиз: 
- асосий воситалар ва номоддий активлар ҳисоби; 
- кам баҳоли ва тез эскирувчи буюмларва материаллар ҳисоби; 
- ҳодимлар билан иш ҳақи ва ҳисобдорлик суммалари бўйича ҳисоб-
китоблар ҳисоби; 
- бюджет ва бюджетдан ташқари фондалар билан ҳисоб-китоблар ҳисоби; 
- даромадлар, харажатлар ва соф фойдалар ҳисоби; 
- турли дебиторлар ва кредиторлар билан ҳисоб-китоблар ҳисоби. 
Ушбу банк ички операциялари банк хизматига таъсири нуқтаи назаридан 
қарайдиган бўлсак, улар банк хизматининг яратилишига билвосита хизмат 
қиладиган операциялар ҳисоби сифатида тушунилади. 
Тижорат банкларида амалга оширилаѐтган ички банк операциялари 
ҳисобини назорат нуқтаи назаридан тўғри юритиш молиявий барқарорликни 
таъминлашда асосий омиллардан бири ҳисобланди. Тадқиқот жараѐнида ички 
банк операциялари тушунчасининг иқтисодий мазмуни ва моҳияти банклар 
молиявий барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этувчи 
операциялар туркуми сифатида ўрганилди. Бу эса, бошқарув қарорларини қабул 
қилишда муҳим аҳамият касб этувчи маълумотларни шакллантиришда алоҳида 
аҳамият касб этади.  
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